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ある：   
A叩0‖耶妃仙川‖pい冊Xa坤Iylt川匹aKy岬（CyJ忙玩αK1497）  
税と罰金はボヤーリンと書記官で分けること。   
M附IaCBAT汀TⅥetHmT）KロCTOFrh   






些皇Ha甜つbIBさⅧ【□（）M耶叩C吼37】），動詞人称形に支配される不定詞の補語   
三 谷 恵 子  



























だろう。不定詞構文は義務や必要性などの義務様相deontlC mOdarityを表現  
する簡潔な手段であり，実用文害ではそのような表現が多用されるからである。  
このほか，民衆の口語要素を反映した世俗的文献（2．で取り上げる『家庭訓』  
はその典型的なケース），諺などにも見られる（n収叩叩a脚ヨ mpm  
叩p血“本当のことを言えば友を失う”lC6叩mn（光昭和¶1XVllBeml）。  
これに対して教会関係の文献や年代記には例が少ない。   




付資料として挙げたのは加M此Tpn顔ⅢO KoIiuⅢHCKPMyCllHCXyHnr卿61掴Mも．  










ト記号は略した。   
2．2．『家庭訓』においては実際，同時代の他の世俗文献に比べても主格形  
補語の用例が圧倒的に多い。それは（丑不定詞構文の多用，②a一語幹名詞の豊  
富さという要因があるだろう。   
私の調べでは『家庭訓K』において次の集計を得た：   
a語幹女性名詞単数の主格形補語の例96  








境では通常の対格補語が現われるという明瞭な分布の存在が確認できた。   











などがある。同じタイ▲プの例は同時代の他の文献にも見い出される二   
a題坦型丑以馴Ⅹ乱I（〉61MK用土！王p旦型”比eMbあらゆる告訴人に対しすべてを  
審議にかけること（CyJle如拙】497，2；Cyノ瞳向川K】550，刀   
anm肋Hm60叩ⅥHyⅥ邪y皿叩1Ⅶ  
税と罰金はポヤーリンと書記官とで分けること（Cy撫清川兆1497，笥）   














（53－7、19）A8KmXt，川B m）雅JIeTeX－，川B OIlぴa匹Xt，OYCT抑Ⅳ   
my岬By HaKalymyBCARaAmA皿什AⅢ刀aTbeE忙T－IaHOe打叩冴m   
川CJlyXHe，Hn（1m折enaHbⅦ，H… M㈹皿打a，川ⅩOBpuHIlmO汀u＼Ⅵ1旺ル灯O相   
打∝卯aH…‥．Oy刀t－11a打払mOH：型些旦”■即T‖a＝崩皿（適「克服＝（句血馴   
中世ロシア語における主格形補語について  











（4作ヱト26）Ⅹ叩馴川rW咽（消炎ulaCbX止6も日比AX恍町．…MACaT弧いXe，   
‖仙16Y8CAぷV椚，M（∬b机Ⅷ川＝Jll仕…W肌Ⅰ画H601化CHYIOB   
l℃ノIt，Ⅵ棚什ⅣⅥ肱DY Cl廿、tmⅥ11epⅥⅥ0   
穀物，あらゆる穀類（＝うまた胴体肉，あらゆる魚，薫製や生のチョウザメ，  
栂詰めのチョウザメ，鮭，ウスリー白鮭のイクラ，キャビアを買わねばなら  













態上の対立が明示される。では，このa語幹女性名詞単数以外に主格と対格   













格と等しい対格形である。次の例はa一語幹女性名詞の主格形と男性人間単数 、  
の生格＝対格形の対比をよく示している：  
（13－9）MmKOOVlmml血MyXyXe11aCBOA．H・嘲t礼a不CHeMYXaC80erい   
C汀H川れⅥM CnpmAHOBCAIⅣm  
いかに夫は自分の妻と子供らを訓示し愛し，また要は夫に従い毎日助言を  













































結局，他動詞から形成される不定詞構文においては   
（行為者与格）一主格形補語一不定詞（他動詞）   
（行為者与格）一対格形補語不定詞（他動詞）   
三 谷 恵 子   
表1 不定詞構文に現われる直接補語の格形態  
名詞の種類   顕著なタイプ   小 数 派   
a語幹女性名詞   主格形  対格形   
単数   几HC8HaAeCl■BaBap14TH  
日々の食事を作る   
男性単数人間   対格（＝生格）形  
対格（＝生格）形   主格（＝対格形）  
刀m八ei亮JlepXaTll  月田JM几CpXaTll   
人を雇い置く  
女性複数人間  対格（＝生格）形  
止BOK■bOy・榊T、u  
娘を教える  

















ない。H（1TefiH汀のように，この構文を一種の名辞文とみなせば，主格形名詞を   
中世ロシア語にガける主格形補語について  



















る：   
yM引那＝知仙肌TeJIeHXa三相pela＝¶（私によって子牛が屠殺された）  
［Timbenake，5馳］  
②中性単数形の受動分詞を述語にし，直接補語が主格で現われる二   
yJ研CⅢuyH∝e脚m．（狐によってヒナが連れ去られた）  
［Timberlake，551］  
③直接補語が主格で現われ，受動分詞の形態は主格名詞と文法的に→致する   
yp血a6MCX阻WMⅢBeX崩耶b札（漁師によって熊の舌が捕まれた）  





る。受動態人称構文ではAは主格形主語から降格し省略可能な斜格補語oBL   
三 谷 憲 子  10  
（標準語で造格，北口シア方言で前置詞句），Pは主格形主語に昇格し，述語  







主格形  対格形   斜格形   述語と主格形名詞の一致   
能動人称文   A［＝N］  P＝0   Aと－一致   
受動人称文   P［＝N］  （A遠格／前置詞句）  Pと一致   
不定詞主格文  P  （A与格）  不¶致  
不定詞一対格文  P  （A与格）  
受動主格文  P  （A前置詞句）  不¶致   




3．4．とりあえずの結論   









によって，動詞によって表わされる事象そのもの，あるいは事象が及ぼされる   












ていると解釈できる。   
上で述べたことを簡単にまとめると表3のようになる：  
表3 脱動作主化＝機能的受動化の諸段階  
述語の形態  P＝0のまま  P＝N，述語の一致なし  Nと述語の一致＝完全受動化   
能動態  不定人称文  
かつ  良一γ血r〃  
人称定形  無人称文  
血γ血，JJりJpけMりM  
非能動態  不定詞  
または  ・≠し＝、十・田川   Xビ打8γ－JJ汀〟   
受動   受動主格文   受動人称文  
定形  分詞  丁じ〃efⅨ8－鱒匹㍑乱附  占tノJ7柑J…∬r払汀（）．   几p岨肌．γビ叩）‘ルJ18   
受動分詞構文と不定詞構文が連続して現われる次のケースは，不定詞構文と受  




ごとのものは主人や客用にとっておくように   
こう考えると，主格形補語の出現はa語幹女性名詞のみではなく，不定詞  
構文における直接補語全体にかかわる現象であり，主格と対格の形態を区別し   







は受動一主格構文を志向することをTimberlakeは指摘している。   












BaJIKC．H，，CMJ4PH（）B，t4．W．（peJI．）qⅥe6t珊KMXV－XV［BC人（・LL M－n・AHCCCP，  
㍍HCTI什y－rI4じ1OpI帆1952．  
Pouncy，C．Johnston，771eDomostroi．RulesjorRusstanhouseholdsinthetime〆  








Siewierska．A．，“ThepassiveinSlavic．”inShibatanied，蝕siveandl句ice．Am一   
中世ロシア語における主格形補語について  13  
Sterdam：JohnBenjamins19S8，pp243289  
Timberlake，A．，“SubjectProperitesintheNorthRussianPassive．”in N．Lied．  
5〟むβCJα乃d7「卸7c．  
AcademicPress，1976．pp547570．  

































そば粉製，卵，その他好きなもののカーシャでよい。もつ詰めを秋に全部食べ   


































史小説」であるが）   
中世ロシア語における主格形補語について  
添付資料  
15   
資料に関する注記  
一．F家庭訓K』においてa一語幹女性名詞単数が主格形補語で使用されてtlる   
すべての例を，使用されている名詞をアルファベットオーダーにして示した。  
→．出典箇所は同テクストのページ，行を示す。  
一．◎のついている語彙はu対格形の直接補語の用例も同テクストにある語   
彙。これらの語彙に限り，文脈を対比するためにu対格形の用例もすべて   
示した。  
一．▼のついている用例は主格形補語が不定詞構文以外で使用されているケー   
ス。  
一 ．▽のついている用例は対格形補語が不定詞構文で使用されているケース。  
＊    ＊   ＊   ＊   ＊  
mm ハム  
5l－ユMACaⅣ1ⅥmⅥⅥa…nmO脚T（b）  
肉またはハムを入れ‥・…   
pewpHA 晩課   
】1－70由叩m胱11epⅢnO刀yHⅢllH肌a  
晩誅，晩堂課，夜半課を唱え  
◎BO且a 水  
2ト14ItmぐBATmCtm甲CTm  





必要があり水を回生の十字架によって聖別する時には   
叩那血垣  
44－26roMも6anepe珊  
垣根をうち直すこと   
脚A村   
5臥14K弧叩C叩…皿B組Ⅲ几e画丑皿両  
岸敷，店，村，納屋をいかに維持するか   
川）pa 聖パン   
5－30a蓮韮生山n町中折paHl虹AmC弧仙川叩皿Ⅷむ匹舶0  
聖パンならびにその切片およびあらゆる聖なるものは心して食すこと   
叩yX6a友好関係  
39－1（iJPYX6a几ameFβもnOWb   












































召使をつけて人に食べ物，飲み物を送るなら   
▽5ト7wIO∝M引¶ⅠⅥOmVXO叩陀胴00WbTMaT打  
家族用の食べ物はすぺて十分に料理すること   
▽5ト108C▲meCmXO叩eHXOltqmmOOW  
食べ物はすべて十分にそしてきちんと料理すること  










妻を教え   
17－28An忙m60rb】KeHYrl血Y  
神が良妻を授けるなら   
1省一16p61血Te叫yXbXe打YC80田口血Y  
夫はよき妻を得て   
▽1臥21月acaMOMyCe弘my岬M墨堅江川J正代打打脚M（－・は几IIP恥C醐Xも  
OYqMTH  
37－9（…）mo6bIOY血cBODXCHVHamTⅢ   
▽3右21描HXHa脚叩岬ⅩeHVT弧0Ⅹe  
いかにして彼等を，そしてまた妻をも威厳をもって罰するか   
38－15II遷進旦工卯月OMOIIaTHO咽10y耶，  
38－21川ⅢYHaXa3Ym   
62一罰（ytm）迎ヱ  
64－14axe汀VCBO給血   
64－19叩  
6凱11ItXeHYnOOVqaHlIHaXa3Y帆   
69－14h迎ヱⅥ耶丁甜（…）HaOYⅦ11川   




◎ブ■酬Ⅵa 家畜  
4ひ20打mK3anaCaT軒Br叩も折珊aXI4BOT叶什aBO皿mBC▲ⅩaA   





葉を取って家畜を養う   
1  
24－19m皿丑Ua恥ⅢMV沿肌V H肛AR㈹CT血ⅩaI山e（…）cⅥ¶忙川n  
p¶Men  
馬やあらゆる家畜，財産（…）を力づくで奪い取り  
42－5xH80THHY（…．）冊Th）   
過¢yT阿A早課   
11－かaoyT匹し）oTd汀射場馴汀Ⅸ胤か附咽“  
朝には（…）早課と定時課を唱えること  
・肌l■lし   




すなわち（・・・）縄，石鹸，灰，使い古しの品 ト・）を家令が整理する   
Ka酬ra四輪馬車  
53－31a叩Ca冊帆KOl汀a桐Ⅹa川b掴mOYm胴11川lX〃a几ⅩaXも  
上そり，荷重，箱ぞり，四輪馬車は丸太の上に乗せて覆いをかける   
■aMlm 金欄  
28－15Ⅰ4TaOTaHXaMXaM竹刀OTOP（CePe6pooT慮c汀丁舛VOTMh，  
タフタ，金欄，金糸，銀糸を杵にかけ，長さを測り  




置くこと   
45－101IWCTamtIepbn▲iom6仙川如ⅦM両川，M叩ACHBaⅧ，  
キャベツを芋虫や蚤からまもり，（これらを）取り除き振り落とす   
就）－13ⅩaKb酬anO画肛AXⅢ一つa皿叩∝皿ⅥH6（）W打B  






キャベツを塩漬けにし   
中世ロシア語における主格形補語について  19  
［▽］45－19HmnYCTYB∝止mBa印什h】  
夏はキャベツを煮て   
▽45－20aB皿ⅩOHWCO刀m  
秋になればキャベツを塩漬けにし  
5ひ33ⅩanYCTYⅢHa¶my，Ⅲ 叩mOiccもw血0，M 別iIMbm  
ヽい卜Ⅵllい  
キャベツや青物は細かく刻んでよく洗い   






どのようにパン種を作るか   
…TaHa箱ぞり   
53－31mamJ旭日aOYXpuTbト皿Malraの例）   
∬a8m 長椅子   
5臥14Kam岬C叩，…胴BKa（→脈匹mの例）   



















7－14（TBOp打）卿M鵬刀OCTbⅡ1Ⅲ   
14－2g打MmP打CTOW月a灯r（扇  
4ユー1BⅥ棚卸Tも  
63－13叩鎚担盛   
三 谷 恵 子  20  
ふ4－1二IrMⅥ1m（…）旦型型塑  
67－31／32Mm口馴  





二度，三度と初めのときよりも大きな声で祈りを唱えよ   
MyRa粉  
27－15mEもMVmCもAⅧ  
どうやって粉をふるうか   
M咽腕   














67－9HaCe6も粥AKⅥn血Ⅳm）HeCH   
o叩ATKa 裾長の男子衣服  
29－288月OM珊血0血ⅩOmt叩TCA郡代n刀aTbA K仰…  
Ka㊥T乱打b”u佃Tepm＝rbⅢ0附m…  
家庭用に衣服を，つまり ト）カフタン，テルリク，長衣あるいは（…）  
を裁断する場合には   




即IlもTH   
ll－7m両州“好呵叩Am胱Ⅷ刑血a叩0叫m11a  
晩課，晩堂課，夜半課を唱える   
中世ロシア語における主格形補語について  21   
nもm 罰金   
5か11n∝MO叩Am）即什止Hm脚H止HAW  
罪に応じて罰し罰金を科す  




糖蜜入の酒，上等の飲み物はすべて別の地下室に施錠して保管する   
汀0叩m叫叩a 夜半誅   
1トS qr】止T＝＝沙eqモpHAⅢaBellepHl脚nOⅧa  
晩課，晩堂課，夜半課を唱える   
























聖パンならびにその切片およびあらゆる聖なるものは心して食すこと   
叩柑むしろ   
3ん29〃Oy血ne匹叩mpOrOmm肘mbBeTIⅢaHOⅥ1¶刀10Ⅹ耶rbl  
玄関の間の入り口にはむしろか使い古しのフユル†を置く   
22  三 谷 恵 子   
叩ござ，むしろ  
3632H叩叩醐aⅢ蝋b口e酬  
ドアのむしろあるいはフェルトは交換し   







シャツ トー）など衣服はすべてきちんと折り畳んだり巻いたりしてしま  
うこと   
▼37－34co拙▲pY6aMKamO田BemBe打EO口0毎Tb  
シャツを脱がせて，細い編み鞭で慎重に打つこと  




魚はすぺて春になってから吊し   
00ー13wb几epX酌も肌nO画mK鋤Ⅷa鈷・MACO雲型垂旦Ⅹ叩nrypW…   
（→間代Ta）   
就卜罰aⅧ6amB匹rOX〃叩（一川の誤記か）  




新鮮な魚を買ったら塩漬けにしたり■・・   
肌A家族   
5仇2mxb．（‥）規pMT（H）ixop旭t7〔山ceMb▲  
いかにして（…）家族を養うか   








召使にも教えられるように   
中世ロシア語における主格形補語について  23  
亡○伽a わら   
36－320yH胴⊂Hモm卿1はCも肘即日COJIM肛∝m  
入り口の階段では干草か藁を取り替えて（置き）   
5小29BX血c冊nMam  
家畜小屋には藁を置き  
亡OJ叩仙川ほ 干草   
5小23aco刀nM別口nJlmaJⅢCm  
干草を馬の下に置き  
∝y脚借り物   
3作2Za叩汀CA（）yXOmKOm∝Y朋m≠  
人から何か借り物をするなら   
3ひ31aBCAmCCy几amⅧ‖几a鮎丁目Bl柁CTb  
借り物はすぺてきちんと貸し借りし  
巾タフタ   
28－15工由tlKaMKaM附J10TOHCepe6pooTBhmMOTMもTm（→KaMJu）  
oyMpmm非難  
18－29fKAXaA虜岬IaeO6JlamnapeHieMrh TeDrrhlW6ora panJl房IlOHOCも   
OY卿Ha  
あらゆる侮辱，そしり，非難を神のために感謝をもって耐えるべし  
Oy爪匹陀審議   
5ん20打mTOMyOVm耶  
しかる後に審議を行うこと  
Ⅹ0叩倉，小屋   
47＿§axm肌emXOm珊IaTaつaneqmTH  
一杯になればその倉を封印し  




山am 帽子   
二り、、りいMl、一日l‥ ＝、・・‥－、いl入l卜州・l‥；lリ・t‖…、l＝卜・l＝川M   






Ⅲy伝l毛皮外套   
2928（上例）   
3Mxo．Ⅷ刀yⅦTCA mK代m叩し）刀もTIlm…KOpT巳Ⅶ一列mⅥ   
坦裏塾C爪－BO刀t膵OK〉   
24  三 谷 恵 子   
夏服や婦人用の毛皮の上着，フード付の毛皮外套（・・・）を裁断すること  
があれば   
